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政令の一部を改正する政令（354) 9 . 30 
省 令
0児童扶養手当法施行規則 及び特別児童扶養手






















点者をもって補充した件（日本学術会議1) 8 . 17 
学 内 規 則
富山大学学則の一部改正






































(1）富山大学学則 の一部を改正する学則 （案） について
(2）富山大学研究生規制 （案） について
(3 ）昭和47年9月薬学 音陣業の認定について
人 事 異 動
現 官 職 ｜ 氏 名｜ 異 動 内 容 ｜ 発令年月日 ｜ 発 令 者
エーベFレ，、yレト ・ シャイ7，＿レ
EberhardScheiffele I外国人教師に採用する I 47. s. 1 I 富山大学長
本田陽太郎｜講師（教養部） II I 47. 8. 281 II 
中野 琢｜助手（薬学部） II 
教 授 ｜ 市山大学長事務代理を命ずる（教 育 学 部） ｜ 林 勝 次 富山大l字経営短期大学部学長事務代理を命ず I 47. 9. 1 I文 部大臣る
友 坂 敏 信 事務補佐員（文理学部）！こ採件jする II ｜ 富山 大学長
事務 補 佐 員
（経 済 学 部） 竹 内 恵 子 昭和47年8月31日限り退職した II II 
（事庶務部務庶務課員） ｜清 野 松 男｜文部事務官に任官させる II II 
（ 教 務ム養
｜堀 和 賞｜ II 
用 員
（工学 部す百後ーー務員）
｜沢 田 義 雄l II 
～学 部員） ｜ 栗 山 政 彦i文時一せる II II 
（ 工 学 部 ） 舘 喜美子｜ II 
技 能
（ 厚生課調理士） ｜片 山
（ 文理学部
II
ガラス工） ｜｜ 岩 城 ！奮 光｜ II 
（教育学 部営繕工） 福 村 男｜ II 
（ 薬学部 汽
II
か ん 土 ）｜砂子凹 仙 吉｜ II 
（ 工学部
II
営繕工 ） ｜松 丘 健 治l II 
； ｜六 土 幸 男！ ” 
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技 官E 員 藤 同 手口 典 文部技官に任官させる（工学部ガラス工） 47. 9 1 ’高ill大学長
II 
豊 本 勉（工 学部機械工作工） II II II 
II 
坪 広（ 工 学 部電工 ） 国 信
II II II 
II 
昌 英 j台（工学部化学技工）
II II II 
『1
高 道（整 事重量 務 自動車運転手）
田 正 II II II 
補養 佐 員 中 野 ネし 子 西明哉を承認する（ 教 部 ） 47. 9 5 II 
教 授 富山大学長事務代理を免ずる











（経 j斉 学 部） 新 田 隆 富山 任する 47. 9. 30 II （併任の期間は昭和49年9月29日までとする）




岡 本 欣 司理 学 II II II 







ですo I 記 ihJ、iJ1q 明白 vt町甲bj出よ 優勝
第2回文理学部長連絡協議会（第1回はー W1:'cf：ニ秋高知大
学で開催）は， 9月28・29日の両日， 本学文f虫’芋古15の当番













海 外 渡 航 者
氏 名 所 属 官 職 渡航の種類 渡航先国 目 が］ 期 間
47. 8. 1 












47. 8 17 
竹内豊三郎 文理学部 教 授 外国出張 アメリカ出衆国 48. 9 3 
非関ベする






















47, 9 21 
長 谷純一 薬学部 教 授 外国出張 酵素の活性化機構に関する研究 48. 11. 20 
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部

















肋 手 中野 琢
工学部




















教 諭 木越 政則
8日 職業補導担当者会議
9 ～10日 庶務部レクリエーション（渋温泉）
20 ～21日 第 8 回39大学庶務部長会議 （於 鳥取大学）
21日 入試管理委員会














28～29日 第 2 回文理学部長連絡協議会 （於 本学）
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